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Ekonomi dan Pengurusan 
S�lah satu strategi pembangunan yang digunakan oleh 
sektor pertanian ialah menggalak pelbagai tanaman dengan 
tujuan untuk menambahkan pendapatan negara. Tanaman koko 
mempunyai potensi yang baik sebagai satu tanaman perindustrian 
yang boleh dimajukan lagi. Memandangkan tanaman koko sebagai 
tanaman yang ketiga pentingnya selepas getah dan kelapa 
sawit, adalah wajar satu kajian gerakbalas penawaran koko 
dijalankan. 
Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji dan menilai model-
model yang telah digunakan oleh pengkaji-pengkaji gerakbalas 
penawaran koko dan memilih satu model yang paling sesuai 
untuk gerakbalas penawaran koko Malaysia. Di samping itu, 
kajian ini juga akan menentukan faktor-faktor penting yang 
xi 
akan mempengaruhi model gerakbalas penawaran tersebut dan 
implikasi polisi ke atas industri koko Malaysia. 
Empat model gerakbalas penawaran koko digunakan dalam 
kajian ini. Model Pertama adalah model yang telah dikemukakan 
oleh Marc Nerlove dengan keluasan tanaman koko semasa sebagai 
pembolehubah sandar. Model Kedua pula adalah model yang 
telah dikemukakan oleh Hossein Askari dan J.T. Cummings 
yang mana mereka telah mengubahsuaikan model Marc Nerlove 
dengan menggunakan output koko semasa sebagai pembolehubah 
sandar. Model Ketiga kajian pula akan menggunakan model yang 





sebagai pembolehubah sandar. Sementara Model Keempat 
adalah model mudah yang dikemukakan oleh Robert M. 
(dipetik dari 'Supply Responses of Primary Producers' 
David Lim Lin Shu, 1975) di mana output koko semasa 
sebagai pembolehubah sandar. Model-Model Pertama , Kedua 
dan Ketiga kajian adalah mengambil kira jangkaan harga dan 
pengubahsuaian keluasan tanaman ataupun output koko. Data 
yang digunakan dalam semua model-model berkenaan adalah data 
siri masa. Beberapa proxy juga digunakan kerana data yang 
diperlukan tidak diperolehi. Analisa kajian adalah mengguna-
kan 'teknik maximum �ikelihood iteration' (M.L.I.T.) 
pemerosesaan data siri maSB. 
xii 
melalui 
Hasil dari kajian menunjukkan Model Ketiga penawaran koko 
Malaysia, yang telah dibentuk dari Model Sara S. Berry adalah 
model yang terbaik dan paling sesuai untuk model gerakbalas 
penawaran koko Malaysia, berbanding dengan Model Pertama. 
Harga adalah menjadi faktor utama di dalam menentukan keluasan 
tanaman koko dan ini bermakna yang industri tanaman koko 
Malaysia adalah bergerakbalas terhadap perubahan harga koko 
yang diterima. Selain dari harga, keluasan tanaman koko yang 
ditanam di tahun Ialu dan purata pendapatan pengeluar di 
tahun lalu, juga menjadi faktor di dalam menentukan keluasan 
tanaman koko semasa. 
Model Kedua dan Keempat tidak dapat menunjukkan keputusan 
yang dijangkakan dan harga koko tidak menjadi faktor di dalam 
menentukan jumlah pengeluaran koko Malaysia. 
Dari kajian ini juga menunjukkan bahawa faktor-faktor 




tahunan dan purata hasil koko per 
faktor di dalam menentukan gerakbalas 
hektar tidak 
penawaran koko 
Walaupun Industri Koko Malaysia telah berkembang pesat 
dari segi jumlah keluasan dan jumlah pengeluaran tetapi 
kerajaan perlu berhati-hati di dalam menentukan polisinya 
terutamanya terhadap pertambahan keluasan tanaman koko di masa 
hadapan. Faktor-faktor lain yang utama dalam industri koko 
xiii 
perlu diambil kira terutamanya dari segi mutu koko, purata 
hasil koko per hektar dan kos pengeluaran yang rendah bagi 
menjamin prospek industri ini di masa hadapan. Di samping itu, 
pembangunan industri berasaskan koko juga perlu diberikan 
tumpuan dan galakan supaya ianya boleh dibuat di Malaysia. 
Dengan itu, prospek industri koko Malaysia dapat dipertingkat­
kan lagi di masa hadapan serta boleh bersaingan dengan negara­
negara pengeluar utama koko dunia. 
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Economics and Management 
One of the development strategies utilized by the agricul-
ture sector is to encourage crop diversification with the aim 
to increase national income . Cocoa cultivation has a good 
potential to be an industrial crop which can be further 
developed . Considering cocoa cultivation is the third 
important crop after rubber and oil palm , it is pertinent that 
a cocoa supply response stud y be conduc ted . 
The objective of the study is to analyse and evaluate the 
relevant models which have been used in the field of supply 
response and subsequently to choose the most suitable model for 
cocoa supply response in Malaysia . Further , this study will  
seek to  identify the  important factors which will bear upon the 
xv 
supply response model and the policy implications towards the 
cocoa industry in Malaysia. 
Four cocoa supply response models are covered by the 
study . The first model is the one introduced by Marc Nerlove 
which uses current cultivated cocoa area as the dependent 
variable . The second model , introduced by Hossein Askari and 
J . T .  Cummings , on the other hand , modified Marc Nerlove's model 
by using instead the current cocoa output as the d ependent 
variable . Sara S. Barry's model was included as the third one; 
it also uses current cultivated cocoa area as d ependent 
variable . The fou r th one is a simple model by Robert M. Stern 
which uses current cocoa output as dependent variable. Except 
for the last one , the first three models take into 
consideration expected price and cultiva ted area adjustment or 
c ocoa output adjustment as part of  the variables used. The 
required data used in the four models are the time series 
type . Several proxy are also used for those required data which 
are not available . The analysis part of the stud y is being 
conducted through the use of Maximum Likelihood Iteration 
Technique (M.L.I.T.) which utilizes time series data 
proces�ing. 
The result of the study shows �hat the third model by Sara 
S. Barry seems to be the most suitable for modelling cocoa 
supply response in Malaysia compared to the first model in the 
stud y . Price is the main factor in determining the size area 
xvi 
of cocoa cultivation and this implies that cocoa cultivation 
industry responds closely towards changes in accepted cocoa 
price .  Beside price , area of cocoa crop cultivated and average 
income of producer in previous year are also factors in 
determining current cocoa cultivation area . 
The second and the fourth model , however , do not show the 
expected result and cocoa price is not a factor in determining 
the quantity of cocoa production in Malaysia . The stud y also 
shows that the other factors used in the models l ike average 
annual rainfall and average cocoa 'output per hectar are not 
factors which determine the cocoa supply response in Malaysia . 
Although Malaysian cocoa industry has expanded greatly in 
terms of total area and production , the Government should be 
careful in formulating its policies towards increasing the 
total acreage of cocoa in the future . Other major factors in 
the cocoa industry also need to be considered particularly in 
terms of  quality of  the cocoa seeds produced, average cocoa 
output per hectare and low production cost in order to ensure 
future prospect of the industry . Besides , it is also pertinent 
to encourage the establishment of local processing industry 
based on local beans . Hence , the future prospect of the cocoa 
industry in Malaysia can be improved as wel l  as making it  




INDUSTRI KOKO MALAYSIA 
Pertanian merupakan sektor yang terbesar dan penting dalam 
ekonomi Malaysia . Dalam tahun 1984, sektor pertanian menyumbang­
kan kira-kira 20 peratus daripada jumlah pengeluaran negara, 
menampung kira-kira 36 peratus daripada jumlah gunatenaga dan 
menyumbangkan 30 peratus kepada jumlah pendapatan eksport 
(Kementerian Perusahaan Utama, 1986 ) .  Sektor ini juga membantu 
pe�bangunan sektor-sektor lain terutamanya sektor pembuatan 
dengan menyediakan sumber-sumber dan pasaran yang perlu bagi 
perkembangan sektor-sektor tersebut . Sejak kebelakangan ini , 
sumbangan dari sektor pertanian dalam ekonomi negara menunjuk­
kan aliran yang semakin berkurangan. iaitu dari 59 peratus 
dalam tahun 1957 kepada 38 peratus dalam tahun 1960 ( Dasar 
Pertanian Negara , 1984 ) dan seterusnya kepada 20 peratus dalam 
tahun 1984 ( Kementeriap Pcrusahaan Utama , 1986) 
PaHa awal perkembangan ekonomi negara, Malaysia terlal u  
bergantung kepada perusahaan getah dan bijih timah . Kedua-dua 
perusahaan ini memberikan sumbangan yang besar kepada ekonomi 
Malaysia . Apabila berlaku kejatuhan harga bagi kedua-dua 
perusahaan ini d i  peringkat antarabangsa. secara tidak langsung 
keadaan ini menjejaskan pendapatan dan ekonomi Malaysia . 
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Masalah negara yang terlalu bergantung kepada perusahaan 
getah dan bijih timah telah dibangkitkan dalam Rancangan 
Malaysia Pertama . Dengan itu , kerajaan telah menulis garis 
panduan dalam dasar sektor pertanian dengan memperkenalkan 
pelbagaian tanaman . Dengan cara ini adalah dijangkakan yang 
kerajaan akan dapat menambahkan peluang-peluang meningkatkan 
eksport dan pendapatan negara . 
Untuk tujuan tersebut, tanaman koko telah dipilih sebagai 
salah satu tanaman lain yang utama dalam program mempelbagaikan 
tanaman . Ini telah diterangkan dalam Rancangan Malaysia 
Pertama (RMP), ( 1965), Rancangan Malaysia Kedua (RMD) , 
( 1971), Rancangan Malaysia Ketiga (RMT), ( 1976) dan Rancangan 
Malaysia Keempat ( RME) , ( 1981). Program-program yang terlibat 
di dalam memperkenalkan tanaman koko ini termasuklah pembukaan 
tanah baru, skim tanaman koko selingan dengan kelapa dan juga 
dilengkapkan dengan berbagai bentuk bantuan/subsidi  seperti 
benih, baja dan galakan-galakan pemasaran serta penggunaan 
teknologi baru . Dengan itu industri tanaman koko telah mulai 
berkembang dengan pesatnya hingga menjadi tanaman 
penting selepas getah dan kelapa sawi t di negara ini . 
LATAR BELAKANG INDUSTRI KOKO MALAYSIA 
ketiga 
Koko atau nama saintifiknya Theobroma cocoa L .  adalah 
sejenis tanaman yang hanya terdapat di kawasan Tropika 
( Krug, C . A . ,  1964 ) .  Had kawasannya ialah di antara 20° Selatan 
dan 20° Utara daripada garisan Khatulistiwa (Equator ) ,  dengan 
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70°F - 90°F dan sukatan hujan di an tara suhu di antara 
1,015 mm - 2,538 mm .  Tanaman koko memerlukan tanah yang subur 
dan pengairan yang balk . Tanaman in1 juga memerlukan pokok 
naungan 
merumput 
serta penjagaan yang rapi dari  segi pembajaan , 
Yusof B. dan mengawal musuh dan penyakit (Mohd. 
Hashim,  1981). 
Sejarah koko di Malaysia bermula sejak tahun 1778 apabila 
telah cuba ditanam oleh Portugis di Melaka . Cubaan kedua 
dalam penanaman koko ini telah dilakukan oleh Raf fles di 
Singapura yang mana menemui kegagalan juga . Percubaan-percubaan 
seterusnya telah dibuat oleh Jabatan Pertanian , sehinggalah 
pada tahun 1937 apabila percubaan tanaman koko Jabatan 
Pertanian dari jenis Trinitario telah berjaya menghasilkan 
buah . Biji  benih dari percubaan ini kemudiannya telah digunakan 
di petak-petak percubaan di Serdang ,  Cheras , Kuala Lipis 
dan Temerloh ( Persidangan Antarabangsa Koko dan Kelapa , 1984). 
Menurut FAMA (1984), pada tahun 1947 kerajaan telah 
menjemput Professor E . E .  Cheesman untuk membuat peny iasatan 
mengenai potensi tanaman koko di Malaya . Ekoran dari  laporan 
bel iau pada tahun 1948, kerajaan telah berminat untuk  menanam 
koko secara besar-besaran untuk perdagangan . 
Dalam tahun 1953, satu projek tanaman koko secara besar-
besaran yang pertama seluas 50 hektar di Jerangau , Trengganu . 
Projek ini telah diusahakan oleh sebuah syarikat persendirian 
Malayan Koko Limited ialtu secara usahasama di antara Harrisons 
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dan Crossfield , Cadbury dari London dan Perbadanan Kemajuan 
Commonwealth (CDC) . Baka koko dari jenis Amelonado telah 
digunakan dalam projek ini . Di sam'pi ng itu , Jabatan Pertanian 
telah menubuhkan beberapa pusat penyelidikan koko di  Johor dan 
Kedah (FAMA, 1984 ) .  
Koko dari jenis Amelonado juga telah dibawa ke Sabah dari 
Malaya dan Afrika Barat dalam tahun 1950. Ini kemudiannya 
telah menjadikan koko sebagai satu tanaman yang pesat di  Sabah 
pad a tahun 1956 dan juga tertubuhnya pusat penyelidikan koko di 
Quion Hill , Tawau , Sabah dalam tahun 1 957 . Bermula dari pusat 
ini , tanaman koko 
dalam industri koko 
telah berkembang dan memasuki era baru 
di Malaysia (FAMA, 1984 ) .  Kerajaan juga 
dalam tahun 1955 melalui satu kertas kerja telah mencadangkan 
supaya pembangunan industri koko seluas 121 , 500 hektar ditanam 
di seluruh Persekutuan Tanah Melayu ( Kerajaan Malaya , 1955 ) . 
Menurut FAMA ( 1 984 ) , koko telah mula menjadi satu tanaman 
perdagangan di Malaysia pada awal tahun 60-an . Tanaman koko 
juga boleh di tanam sebagai tanaman sel ingan bersama-sama kelapa 
dan buah-buahan . Langkah ini telah memberikan satu kejayaan 
dan industri koko telah mula berkembang dengan pesatnya dalam 
tahun 70-an . Sehingga masa kini tanaman koko merupakan tanaman 
yang ketiga pentingnya selepas kelapa sawit dan getah . 
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KEDUDUKAN TANAMAN KOKO DI MALAYSIA MASA KINI 
Keluasan Tanaman Koko 
Kedudukan tanaman koko sebagai salah satu tanaman eksport 
utama negara telah berkembang dalam tahun 70-an .  Tanaman koko 
Malaysia telah meningkat dari 577 hektar dalam tahun 1 960 
kepada 7 , 381 hektar dalam tahun 1970 dan dianggarkan menjadi 
285 , 000 hektar dalam tahun 1985 (Jadual 1) . Di Semenanjung 
Malaysia , keluasan tanaman koko telah bertambah dari 577 hektar 
dalam tahun 1960 kepada 80 , 000 hektar dalam tahun 1985 , 
semen tara di Sabah pula keluasan tanaman koko telah bertambah 
iaitu dari 1 , 538 hektar dalam tahun 1961 menjadi 180 , 000 
hektar dalam tahun 1985 .  D i  Sarawak , tanaman koko mula 
diperkenalkan 
2 , 843 hektar 
tahun 1985 . 
dalam tahun 1975 dengan keluasan tanaman seluas 
dan telah bertambah menjadi 25 , 000 hektar dalam 
Kelewatan penanaman koko di  Sarawak adalah 
disebabkan negeri terse but bergantung pendapatannya dari 
tanaman lada sulah dan apabila berlaku kemelesetan harga lada 
tersebut pada awal tahun 70-an maka tanaman koko baru 
diperkenalkan di bawah program mempelbagaikan tanaman di 
Sarawak . 
Penanaman koko secara meluas adalah digalakkan oleh 
kerajaan sebagai salah satu punca bagi menambahkan pendapatan 
pekebun-pekebun kecil terutamanya pekebun kecil  kelapa. Galakan 
ini dibuat adalah berdasarkan kepada kadar pulangan yang t inggi 
yang boleh diperolehi dari tanaman koko/kelapa berbanding 
